


























































  体育の授業を除き、「しない」は 18 歳 69.6%、１
９歳では 54.９％。「ときたま（月 1～3 日程度）」では
18 歳 17.4％、19 歳では 31.9％で 19 歳の学生の方が
多い傾向であった。「ときどき（週 1~2 回）」において
は、18 歳 13.0％、19 歳は 13.2%と同じような結果で
あり、「ほとんど毎日（週 3 日以上）」は両年齢とも 0％
であった。 
 
 ２）1 日の運動・スポーツの実施時間 
 「2 時間以上」は 18 歳 0％、19 歳は 2.2%の学生が
実施していた。「1時間以上2時間未満」は18歳8.7％、
19 歳は 6.7％。「30 分以上 1 時間未満」は 18 歳 8.7%、




 「毎日食べる」は 18 歳 34.8%、19 歳では 51.1%で、
19 歳の学生は 1 年間の食に対する教育効果が出てい
るものと思われるが、この数値はまだまだ上げる必要
がある。「時々欠かす」は 18 歳 43.5％、19 歳 40.2％
で微少だが 19 歳が少ないが、両学生とも欠かさない
指導は今後も強く求められる。「まったく食べない」




 「６時間未満」は 18 歳 39.1％、19 歳は 44.6％。「6
時間以上 8 時間未満」の 18 歳は 52.2％、19 歳は 52.2%







 「1 時間未満」の 18 歳は 26.1＆、19 歳 30.0％。「1
時間以上 2 時間未満」の 18 歳は 39.1％、19 歳 31.1％。
「2 時間以上 3 時間未満」では 18 歳 21.7%、19 歳
16.7％。「3 時間以上」は 18 歳 13.0％、19 歳 22.2％
で両学生とも 2 時間未満が 60%以上であり、受け身で
なく自分から時間を有効に使えていると思いたい。 
 
 ６）地域の運動クラブで活動している学生は 19 歳









































































標本数 平均値 標準偏差 標本数 平均値 標準偏差
年齢別 1008 47.44 9.97 790 47.99 9.58
学校段階 300 47.98 10.18 281 47.87 9.76
本学　 23 41.78 7.66 91 41.87 13.7
１８歳 １９歳
表１．握力の年齢別・学校段階別と本学の比較
標本数 平均値 標準偏差 標本数 平均値 標準偏差
年齢別 996 26.4 4.69 790 26.58 4.77
学校段階 300 26.11 4.71 283 26.14 4.99
本学　 23 27.43 4.44 91 26.72 6.75
１８歳 １９歳
表２．上体起こしの年齢別・学校段階別と本学の比較
標本数 平均値 標準偏差 標本数 平均値 標準偏差
年齢別 1005 22.60 6.04 794 23.17 5.62
学校段階 300 23.05 5.8 287 22.38 5.66
本学　 23 27.43 4.44 90 19.00 7.13
１８歳 １９歳
表４．反復横とびの年齢別・学校段階別と本学の比較
標本数 平均値 標準偏差 標本数 平均値 標準偏差
年齢別 995 47.96 6.07 789 48.37 5.43
学校段階 300 49.17 5.53 284 47.43 5.41
本学　 23 42.65 4.31 88 42.72 9.34
１８歳 １９歳
表５．２０ｍシャトルランの年齢別・学校段階別と本学の比較
標本数 平均値 標準偏差 標本数 平均値 標準偏差
年齢別 680 44.8 17.95 559 45.06 15.81
学校段階 245 45.33 15.64 225 41.89 14.15




















































































標本数 平均値 標準偏差 標本数 平均値 標準偏差
年齢別 977 9.06 0.76 787 9.02 0.74
学校段階 300 8.91 0.71 282 9.06 0.78
本学　 23 9.90 0.86 53 9.66 2.38
１８歳 １９歳
表７．立ち幅跳びの年齢別・学校段階別と本学の比較
標本数 平均値 標準偏差 標本数 平均値 標準偏差
年齢別 995 168.96 21.76 784 170.84 21.38
学校段階 300 171.93 19.65 282 168.18 21.64
本学　 23 154.43 18.18 89 154.95 34.94
１８歳 １９歳
表８．ハンドボール投げの年齢別・学校段階別と本学の比較
標本数 平均値 標準偏差 標本数 平均値 標準偏差
年齢別 999 13.94 3.88 792 13.95 3.79
学校段階 300 14.7 3.86 286 13.77 3.78
本学　 22 12.95 3.02 54 11.63 3.85
１８歳 １９歳
